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ABSTRAK
Kertas penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji tahap penggunaan teknologi
maklumat di dalam enterpris kecil dan sederhana di Daerah Kubang Pasu. Kajian ini
akan mengkategorikan enterpris yang mempunyai nilai jualan tahunan tidak lebih
daripada RMIO juta  dan bilangan pekerja  tidak lebih daripada 50 orang sebagai
enterpris berskala kecil, manakala enterpris yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh
masa di antara 5 1 orang hingga 150 orang dengan  hasil jualan tahunan di antara RMlO
juta hingga RM25 juta sebagai enterpris berskala sederhana. Daerah Kubang Pasu telah
dipilih sebagai kajian kes. Sebanyak 22 buah enterpris telah dijadikan responden bagi
kajian ini. Daripada jumlah ini, hanya 18 responden yang memberi  jawapan  lengkap.
Justeru,  analisis  akan dibuat berdasarkan 18 responden sahaja. Kajian ini juga  cuba
melihat sama ada tahap pengetahuan pengurus  mempengaruhi tahap penggunaan IT dan
seterusnya mengenal pasti  bentuk sistem yang digunakan oleh enterpris kecil dan
sederhana di Kubang Pasu. Jenis  perancangan IT yang dilakukan oleh sesebuah
enterpris untuk membaiki tahap yang sedia ada juga cuba dikenal pasti. Selain objektif
yang ditetapkan, kajian ini juga akan memberi sedikit gambaran tentang  pembangunan
Daerah Kubang Pasu. Kajian ini akan menggunakan  kaedah pengukuran tahap sistem
maklumat dalam mengukur tahap penggunaan IT. Kaedah pengumpulan data yang
digunakan ialah kaedah borang soal  selidik.
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ABSTRACT
This study investigates the degree of information technology usage in small and
medium enterprises in Kubang Pasu District. Enterprises with annual sale value not
exceeding RMlO  million and with less than 50 full time workers are classified as small-
scale enterprise. Enterprise with full time workers between 5 1 and 150 full time
workers and with annual sale between RMlO million and RM 25 million are
categorized as medium scale enterprise. Twenty-two enterprises in Kubang Pasu
District were chosen as the respondents of the study; but only 18 respondents gave
complete responses. The analysis was based on the 18  respondents. The study also
examines whether the degee of knowledge among managers influences the degree of
IT usage and identifies the types OF systems used by the small and medium scale
enterprises in Kubang Pasu. The study also examines the types of IT plan done in an
enterprise in order to improve its degree of application. The information system ( I S )  of
measurement will used in order to measure the degree of I T  usage. Moreover, the study
also gives some pictures on the development in Kubang Pasu District.
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